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ABSTRACT
Generator memegang peranan yang sangat penting dalam pembangkit listrik dan penyaluran tenaga listrik. Generator adalah suatu
alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik dengan melalui proses induksi eletromagnetik. Generator
umumnya digunakan pada tempat â€“ tempat yang melayani fasilitas umum, seperti rumah sakit, gedung pertemuan, atau industri
yang sumber daya bertenaga besar. Generator yang digunakan di PT. Angkasa Pura II adalah tipe MTU 1000 KVA. Sistem kerja
generator di PT. Angkasa Pura II adalah dengan sistem bekerja 10 detik ketika listrik padam, 10 detik sesudahnya tenaga listrik
diswitch ke genset, saat itu lampu bisa nyala kembali. Generator MTU 1000 KVA menggunakan mesin tenaga diesel dengan
pembakaran dalam atau disebut dengan motor bakar. Pada motor diesel pembakaran terjadi karena kenaikan temperatur campuran
udara dan bahan bakar akibat kompresi torak hingga mencapai temperatur nyala. Perawatan yang dilakukan pada generator MTU
1000 KVA adalah perawatan pencegahan,rutin dan periodik.
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